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Opinnäytetyöni on tutkielma kuvitetun teoksen ja vastaanottajan vuoro-
vaikutussuhteesta. Työni koostuu tutkivasta kirjallisesta osuudesta sekä 
sen havaintoihin perustuvasta lopputuotteesta. Tavoitteenani on tutkia, 
voiko teoksen tekijä antaa lukijalle vain välineet tarinankerrontaan koko 
tarinan sijaan ja selvittää, millaisia mahdollisuuksia kirjasuunnittelijalla ja 
kuvittajalla tällaisen teoksen luomiseen on.
   Lopputuotteeni on prototyyppi kuvateoksesta, jonka kulkuun, rytmiin 
ja tunnelmaan lukijan on mahdollista vaikuttaa.  Työn kirjallisessa osiossa 
pohdin kuvallisen tarinankerronnan olemusta, teoksen vastaanottajan roo-
lia sekä teoksen tekijän mahdollisuuksia lisätä vuorovaikutuksellisuutta. 
Lisäksi käyn läpi suunnitteluprosessini vaiheita.
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T i i v i s t e l m ä
My graduation project is a research about the relationship of the picture 
book and the reader.  The project consists of a research part and a product 
which attempts to put some of the observations into practice.  My goal is 
to study if the artist or the author can give only tools to the reader instead 
of the whole story and what kind of possibilities there are to do that.
   The product will be a prototype of a picture book that will allow to 
change the story path, rhythm and atmosphere. In the written part I will 
examine the essence of visual storytelling, the role of the reader as well 
as the author's possibilities to increase interaction. I will also explain the 
stages of my working process.
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K u v a  (visuaalinen esitys) 
voi tarkoittaa visuaalisesti 
koettavan todellisuuden 
esittämistä tai näkemisen 
prosessia sinänsä. Kuva on 
optisesti havaittavissa oleva 
asia, kuten maalaus, valokuva 
tai kaiverrus. Kuvalla on li-
säksi abstrakteja merkityksiä, 
jotka liittyvät esimerkiksi 
näyttämiseen tai kertomiseen 
(kielikuviin)
S a n a  (verbaalinen esitys)
voi tarkoittaa kirjoitettua tai 
puhuttua sanaa; ”sana” voi 
merkitä sanan ilmiasua, joka 
voi olla äänne tai merkitysyk-
sikkö. Teksti on kirjoitettua 
ja painettua kietä. Teksti voi 
laajimmillaan merkitä kaikkea 
merkityksenantoa ja sen 
tulkintaa. 
K e r t o m u s 
määritellään esitykseksi, joka 
muodostuu yhden tai useam-
man kertojan esittämästä 
fiktiivisestä tai todellisesta 
tapahtumasta tai useamman 
tapahtuman sarjasta. Kerto-
valla esityksellä on lisäksi aina 
yleisö.
K i r j a 
on kokoelma kirjoitettuja tai 
kuvitettuja sivuja, jotka on 
tavallisesti sidottu yhteen. 
Nykyisin kirjallisuudeksi 
lasketaan myös sähköisesti 
julkaistut teokset.
K u v a k i r j a 
on perinteisen määritelmän 
mukaan kokoelma kirjan 
muotoon sidottuja peräk-
käisiä kuvia, jotka esiintyvät 
tavallisesti yhdessä pienen 
tekstimäärän kanssa. Kuvakir-
jassa visuaalinen kieli usein 
kannattelee tarinankerronnan 
päävastuuta, mutta merkitys 
muodostuu tekstin ja kuvan 
vuorovaikutuksesta, jolloin 
kumpikaan ei toimisi ilman 
toista.
I k o n o t e k s t i 
on taideteos tai esitys, joka 
yhdistää visuaalisia ja verbaali-
K ä s i t t e e t
sia elementtejä erottamatto-
maksi kokonaisuudeksi. Iko-
notekstejä ovat esimerkiksi 
kollaasit, sarjakuvaromaanit, 
kuvitetut kirjat ja kuvakirjat.
S e m i o t i i k k a 
eli merkkioppi tutkii merkke-
jä, merkityksellistämistä ja 
merkkijärjestelmiä. Se tutkii 
kaikkea merkeillä tapahtuvaa 
viestintää, ja ulottuu näin 
kokonaisvaltaisesti kommuni-
kaation tutkimukseen.
N a r r a t o l o g i a 
tarkoittaa narratiivien eli 
kertomusten ja narratiivis-
ten rakenteiden sekä niiden 
vaikutusten tutkimusta.
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”Des ign i s  an opportuni ty to  cont inue  t e l l ing  the  s tory, 
no t  ju s t  to  sum everyth ing  up.”
-  t a t e  l i n d e n
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1 . 1  T y ö n  k u v a u s 
Opinnäytetyöni on tutkielma teoksen ja vastaanottajan vuorovaikutussuh-
teesta. Lopputuotteeni on aikuisille suunnattu kuvakirja,  joka haastaa luki-
jan osallistumaan tarinankerrontaan. Teos koostuu 15 kuvitetusta irtosivus-
ta, joita on mahdollista lukea kirjamaisen lineaarisesti, yksittäisinä kuvina 
tai suuripinta-alaisena, kaikki sivut kattavana muunneltavana teoksena. 
Sivuille on suunniteltu pakkauskokonaisuus, joka tukee tarinankerrontaa.
Työ pureutuu kirjasuunnittelun mahdollisuuksiin tarinankerronnallisesta 
näkökulmasta ja pyrkii nostamaan lukijan aktiiviseen rooliin. Haluan selvit-
tää, kuinka teoksen konkreettinen rakenne ja visuaalinen kieli vaikuttavat 
tarinaan: sen kulkuun, rytmiin, vaihtoehtoisiin suuntiin, tunnelmaan.
Teoksen nimi The Rain Dance  viittaa kuvitusten pohjimmaisiin teemoi-
hin - musiikkiin, ääneen, rytmiin ja sen myötä tanssiin. Pyrkimys ei ole 
luoda selkeästi juonellista tarinaa, vaan pikemminkin keskittyä visualisoi-
maan tunnelma ja jättää tilaa lukijan omille ajatuksille.
Opinnäytetyöni painopiste on tutkielmassa. Lähtökohtana opinnäytetyöl-
leni oli itselleni uuden alueen kartoittaminen, ja siksi valmis teos sellaise-
naan on vielä konseptitasolla. Lopullisen tuotteen tarkoitus ei ole olla laaja 
ja kokonaisvaltainen läpileikkaus kaikesta tutkimastani materiaalista, vaan 
pikemminkin pienimuotoinen sovellus tutkimaani materiaalia hyödyntäen. 
1 . 2  T a v o i t t e e t
Tavoitteenani on tutkia, voiko teoksen tekijä antaa lukijalle vain välineet 
tarinankerrontaan koko tarinan sijaan.  Millaisia mahdollisuuksia kirja-
suunnittelijalla tai kuvittajalla tällaisen teoksen luomiseen on?
Haluan tätä kautta korostaa lukijan ja teoksen vuorovaikutuksen mer-
kitystä, ja työn tavoitteena onkin haastaa perinteinen ”kertoja-kuuntelija” 
-ajatusmalli sekä tutkia, voiko lukija passiivisen vastaanottajan roolin 
sijaan ottaa osaa tarinan kulkuun. 
Projektini on myös henkilökohtainen yritys viedä omaa suunnittelijuut-
tani pidemmälle.  Työ vahvistaa ammatillista identiteettiäni kuvittajana ja 
graafisena suunnittelijana, syventää kuvitustyyliäni sekä kehittää taitojani 
kuvallisessa tarinankerronnassa. 
Opinnäytetyöni ei ainoastaan kehitä teknisiä taitojani, vaan kasvattaa 
myös kykyäni taustoittaa ja painottaa ajatus- ja tutkimusprosessia varsinai-
sen tuotteen takana. Työ haastaa minut katsomaan tuotetta vastaanottajan 
näkökulmasta koko suunnittelun ajan.  Vaikka työllä ei ole toimeksiantajaa 
ja se liikkuu taiteellisen ilmaisun rajapinnoilla, pidän siitä huolimatta 
ensisijaisena lähtökohtana työlleni sitä, että valmiina teoksena sillä tulee 
olemaan lukija tai katsoja - teos siis suunnitellaan vastaanottajaa ajatellen, 
ei ainoastaan itseilmaisuna.
1 . 3  E s i k u v a t  j a  v a i k u t t e e t
Minulla on ollut pienestä asti tiivis suhde kirjoihin ja lukemiseen: kun 
olin liian pieni osatakseni todella lukea, luin kirjoja kuvien pohjalta 
keksien tarinat itse. Luettuani myöhemmin kyseisten teosten oikeat 
tarinat menin tolaltani, sillä mielestäni kirjoitetut tarinat olivat täysin 
vääränlaisia.  Koska olin vakuuttunut omien tarinoideni paremmuudesta, 
luin yhä lukutaidostani huolimatta kirjoja itsepintaisesti kääntäen kuvat 
sanoiksi itse. Ehkä pohjimmiltaan kyse ei koskaan ollut siitä, oliko oikea 
tarina parempi tai huonompi, vaan siitä, että keksiessäni tarinat itse sain 
ottaa aktiivisen roolin - kuin leikkiessä, mutta nyt sama tarinankerronta 
vain tapahtui kirjan kuvien avulla.
Ennen opinnäytetyötäni olin jo pidempään pyöritellyt tätä lapsuuden 
tapaa mielessäni, ja minua kiinnosti lähteä purkamaan sitä tarkemmin. 
Päähäni kuitenkin oli iskostunut yleinen ajatus siitä, että etenkin aikui-
sille suunnatuissa teoksissa teksti on automaattisesti perusteltua ja tari-
nankerronnan ylempiarvoisempi elementti.  Tahdoinkinkin tutkia ajatusta 
kuvaan painottuvasta - tai jopa täysin tekstittömästä - kirjasta ja pohtia, 
voisiko kyseisen kirjatyypin takana olla yhtä vahvat perustelut, ideat ja läh-
tökohdat kuin perinteisillä tekstiin pohjautuvilla kirjoillakin. 
Lähtökohtana työlleni ovat olleet perinteisen kirjasuunnittelun lainalai-
suuksien lisäksi kuvan ja sanan suhteen tutkimuksen keskeiset lähtökoh-
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dat sekä vaihtoehtoisia rakenteita hyödyntävät kirjat, joiden tutkimisella 
aloitin työskentelyni.  
Tärkeänä esikuvana työlleni on toiminut italialainen suunnittelija ja tai-
teilija Bruno Munari (1907-1998) ajatuksineen ja teoksineen. Suunnitteli-
juuden ja taiteilijuuden lisäksi Munaria voisi kutsua pioneeriksi visuaalisen 
viestinnän tutkinnan saralla, ja hän korostikin tarinankerronnan merkitystä 
ja katsojan haastamista taiteessa ja visuaalisessa kerronnassa. Munari kes-
kittyi itse kirjasuunnitteluun kohdistuvissa kokeiluissaan pitkälti lapsille 
suunnattuihin kuvakirjoihin, ja omalla urallaan uudisti alaa laajalti luoden 
mahdollisuuksia moniulotteisempiin lukutapoihin.  Hänen kokeellisemmat 
teoksensa pohjautuivat interaktiiviseen, leikkisään lukutapaan, ja jättivät 
usein päävastuun tarinan tuottamisesta kirjan lukijalle. Tekstissäni peilaan 
osin teorioita ja pohdintoja juuri Munarin kokeellisiin teoksiin.
Keskityin tutkimaan myös teoksia, joissa katse saa vaeltaa vapaasti 
haluttuihin suuntiin, ja joissa ei ole lineaariselle tarinankerronnalle tyy-
pillisesti selkeää alkua ja loppua. Tällaisia ovat isopinta-alaiset kuvitukset, 
kuten vanhat kartat sekä tekstiilit. Inspiraationa ovat olleet erityisesti brit-
tiläisen suunnitteljan Hannah Warldonin tekstiiliteokset, jotka hyödyntä-
vät perinteisen tekstiilitaiteen tarinankerronnallisia muotoja modernilla 
ja kiinnostavalla tavalla.
Teorioista semiotiikan periaatteet vaikuttavat suurilta osin lähtökohtana 
kuvan merkitystä ja lukijan roolia pohdittaessa, tarinankerronnan perus-
teet taas tulevat narratologian puolelta.  
1 . 4  M e t o d i
Työni saa selkeän muotonsa prosessin edetessä. Esimerkkejä ja vaihto-
ehtoja tutkiessani teen nopeita luonnoksia, kokeiluja ja suunnitelmia 
myös oman teokseni kuvamaailmasta ja rakenteesta. Tekemällä ymmärrän 
konkreettisemmin tutkimaani, tutkimalla taas ymmärrykseni ilmaisuani 
kohtaan tarkentuu. Työstän rinnakkain sekä teoksen rakennetta, tarinaa 
että kuvituksia, sillä koen, että kaikki määrittävät osaltaan toisiaan.
Yksittäinen kuva vaikuttaa teoksen kokonaisuuteen ja kokonaisuus yksit-
täiseen kuvitukseen, joten työskentelyprosessi on  jatkuvaa tasapainottelua 
näiden välillä. Kun yksi kuva muuttuu, on ehkä muutettava muitakin. Tästä 
syystä alkuluonnostelu tapahtuu kohdallani melko intuitiivisesti ja vapaasti 
liikaa analysoimatta tai suunnittelematta: tuotan ensin mahdollisimman 
paljon sekä kirjallisia että kuvallisia vaihtoehtoja, jotka auttavat hahmotta-
maan lopullista rakennetta, tarinaa ja kuvituksia. Tämän kautta yhtenäisen, 
lopullisen kuvamaailman luominen helpottuu, ja elementit on mahdollista 
saada toimimaan sekä suurena kokonaisuutena että yksittäisinä sivuina.
1 . 5  K e s k e i s e t  l ä h t e e t
Tärkeimpinä lähteinä toimivat Kai Mikkosen teos Kuva ja sana  (2005)  
sekä Salisburyn teos Children's  Picturebooks - Art of  Visual Storytel l ing 
(2012). Tarinankerronnan aihealueen tutkimista tuki Rimmon-Kenanin 
teos Kertomuksen poetiikka  (1983). Pidin tärkeänä tutkia tässä tapauk-
sessa myös narratologiaa ja tarinankerronnan peruselementtejä: monet 
verbaalisen tarinankerronnan lainalaisuudet ovat pohjimmiltaan myös 
kuvalliseen tarinankerrontaan päteviä, ja kirjasuunnittelussa kuva ja sana 
tuntuvat liittyvän erottamattomasti yhteen.  
Tärkein lähteeni kirjan vaihoehtoisia rakenteita tutkiessani oli inter-
net-sivusto the-publishing-lab.com. Kokeellisempaan kirjallisuuteen 
perehtynyt sivusto keskittyy teksteissään innovatiivisiin kirjoihin, niiden 
tekijöihin ja taustavaikuttajiin, ja pohtii niin vaihtoehtoisten, monimuo-
toisten kirjojen historiaa, nykyistä kenttää kuin tulevaisuuttakin.
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”The e s s ence  o f  vi sual  s tory te l l ing  i s  th i s  combinat ion o f 
emot ional  reac t ion  and narrat ive  in format ion .”
-  a n d r e w   l o s o w s k y
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2 . 1  H i s t o r i a s t a
Ainakin nykyisen tiedon mukaan kuvien historia on pidempi kuin kirjoi-
tuksen - tästä kertovat esimerkiksi vanhemman kivikauden aikaiset ihmis- 
ja eläinhahmoja esittävät luolamaalaukset Lascaux´ssa Etelä-Ranskassa 
tai Altamirassa Espanjassa. Jopa viisitoistatuhatta vuotta vanhoissa 
maalauksissa on myös abstrakteja merkkejä ja symboleita, kuten viivoja, 
pistekuvioita ja geometrisia kuvioita, jotka ovat voineet toimia hieman 
numeroiden tai tunnusmerkkien tavoin. Niillä on saattanut myös olla 
eräänlaisen esihieroglyfin tai esikirjoituksen asema. (Mikkonen, 2005, 13)
Kuvat ja symbolit ovatkin olleet yksi tärkeimmistä kommunikaation vä-
lineistä ennen kirjoitetun kielen kehittymistä. David Bland kuvaa muinai-
sen Kiinan ideogrammeja eli sanamerkkejä teoksessaan The Il lustration 
of Books  (1951) läheisimmäksi kuviteltavissa olevaksi suhteeksi kuvan ja 
sanan välillä. (Salisbury, 2012, 10-11) Kirjoituksen synty on edellyttänyt 
kuvallisen esityksen olemassaoloa;  kirjoitus on erilaisten järjestelmien, 
kuvallisen esityksen ja visuaalisiksi merkeiksi käännetyn puheen yhdis-
telmä.  Ratkaiseva hetki kirjoituksen synnyssä onkin ollut, kun keksittiin 
mahdollisuus kääntää kuvallinen merkki äänisymboliksi, jolloin vastaavuus 
äänteen ja visuaalisen merkin välille syntyi.  (Mikkonen, 2005, 14)
   Vaikka kuvallisen tarinankerronnan ja kuvan ja sanan suhteen historia on 
näinkin pitkä, kehittyi kuvan ja sanan suhde merkittävästi kuvakirjaa ajatel-
len vasta 1800-luvulla, jolloin modernin kuvakirjan isänä tunnetun Randol-
ph Caldecottin ensimmäiset kuvateokset ilmestyivät. (Salisbury, 2012, 13)
Maurice Sendak kirjoittaa Caldecottin asemasta kuvakirjan määrittäjänä 
esseessään Notes on Book and Pictures (1988): ”Caldecott's work heralds 
the beginning of the modern picture book. He devised an ingenious juxtapo-
sition of picture and word, a counterpoint that never happened before. Words 
are left out - but the picture says it. Pictures are left out - but the words says 
it.  In short, it is the invention of the picture book.” (Salisbury, 2012, 16)
Sendakin kuvaama rythmic syncopation  tarkoitti Caldecottin kirjoissa 
esiintyvää kuvien ja tekstin rytmillistä vuorovaikutusta ja teosten vaihtele-
vaa painotusta kuvan ja sanan välillä. Tämä oli radikaali irtiotto visuaalisen 
K u v a k i r j a t  e i v ä t  a i n a  o l e  j u o n e l l i -
s i a ,  e s i m e r k i k s i  H e i n r i c h  H o f f m a n i n 
J ö r ö - J u k a n  n i m i k k o t e k s t i  e i  o l e  v a r -
s i n a i n e n  t a r i n a  k u t e n  m u u t  t e o k s e n 
t e k s t i t ,  v a a n  v e r b a a l i s - v i s u a a l i n e n 
m u o t o k u v a .
K u v a  1
2
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ja verbaalisen kielen aiemmasta suhteesta, jossa kuva oli ollut alisteisessa 
asemassa tekstiin nähden. Enää kuva ei vain toistanut tai koristanut 
tekstiä, vaan oli samanarvoisessa asemassa tarinallisen sisällön tuottajana. 
(Salisbury, 2012, 16)
2 .  2  K u v a l l i s e n  t a r i n a n k e r r o n n a n  l u o n t e e s t a
Kuvakirjan muodostaman lajikentän äärimmäisenä rajana toimii kuvitus 
tai kuvitettu kirja, jossa teksti toimii täysin itsenäisesti. Tekstin ja kuvan 
irrallisuus toisistaan on ilmeistä esimerkiksi silloin, kun samasta teoksesta 
on olemassa eri tavoin kuvitettuja versioita. Näin on myös silloin, kun 
ei-kertovan tekstin kuten runouden yhteyteen on painettu siihen vain 
väljästi liittyvää kuvitusta. (Mikkonen, 2005, 336)
Kuvakirjan varsinaiseen määritelmään liitetään nykyisin usein ajatus 
kuvan ja tekstin vuorovaikutteisuudesta, mutta myös täysin visuaalisella 
kerronnalla on oma paikkansa kuvakirjallisuudessa. Toisena kuvakirjalli-
sen esittämisen ääripäänä onkin sanaton kuvakertomus, joka voi toimia 
hyvin erilaisilla ilmaisun tasoilla aukkojen määrästä ja luonteesta riippu-
en. Mitä kuvat jättävät avoimeksi toistensa suhteen tai mitä ne yhdessä 
jättävät avoimiksi ja lukijan täydennettäväksi? Sanaton kuvakertomus 
vaatii, että lukija-katsoja kielellistää tarinan eikä vain yksittäisiä kuvia.  
(Mikkonen, 2005, 337)
Jos kuvaa ja sanaa ajatellaan vastavuoroisina, toistensa kanssa keskuste-
levina elementtejä, voidaan täysin kuvallistakin esitystä lähestyä narratolo-
gian näkökulmasta aivan kuten verbaalista kertomustakin: minkälaisen 
rytmin kerrontaan kuvat tuovat, minkälaisia kertomuksen ulkopuolella 
olevan maailman aineksia kuvitus tuo mukanaan ja kenen näkökulmasta 
kuvien näkymät esitetään? 
Kaikkea mitä kuvin kerrotaan ei välttämättä kuitenkaan voida kertoa 
sanoin ja toisinpäin. Vaikka kertomuksen dynamiikka on erilaista kuvalli-
sessa esityksessä, tarinankerronnan perusluonne ei pohjimmiltaan eroa, 
oli kyse sitten kuvallisesta tai sanallisesta esityksestä. Kyseessä on aina 
muodonmuutosprosessi, jossa tarina muuntuu yhdestä muodosta toiseen. 
Kirjoitettu käännetään kuvalliseksi tarinaksi tai kuva muutetaan sanoiksi; 
tapahtuma, tunnelma tai kokemus muutetaan viestittävissä olevaksi ker-
tomukseksi. Tästä syystä tarinankerronnan syvimmät perusrakenteet ovat 
aina pysyvät. Tarinalla on vastaanottaja, kertoja ja viesti, jonka se haluaa 
kertoa (Kertomuksen Poetiikka, 1991, 8-9).
Kuvallinen kerronta mahdollistaa monilta osin monitulkintaisemman 
kerronnan. Katsojan on itse kerättävä tarinankerronnan elementit ja 
kerronnalliset viitteet kuvasta. Näin kuvallinen tarina tulee aina olemaan 
subjektiivisempi kuin tekstiin pohjautuva tarina. Kuvallisen tarinanker-
ronnan luonteeseen kuuluu tulkinnanvaraisuus (http://www.itsnicethat.
com/articles/hannah-waldron).
Monitulkintaisuus voidaan kuitenkin nähdä myös haasteena: Missä me-
nee raja siinä, onko teos vain tekijän päämäärätöntä ajatuksenvirtaa? Mitä 
lukija tällaisista teoksista saa - vai onko mahdollista, että tarina jää täysin 
lukematta? Liian monitulkintaisissa teoksissa lukijan on helppo ohittaa 
teos ja tarinan alku; ne vaativat keskittymistä ja pysähtymistä, ponnistelua 
ottaa osaa tarinaan.
Tasapainottelu monitulkintaisuuden ja ymmärrettävyyden välillä koskee 
niin kuvallista kuin sanallistakin tarinaa. Jokaisen tarinan on saavutet-
tava yksi päämäärä: sen täytyy varmistaa, että se tulee luetuksi. Jotta se 
luettaisiin, sen täytyy tehdä itsensä ymmärretyksi; sen täytyy vahvistaa 
ymmärrettävyyttään kiinnittymällä koodeihin, kehyksiin, lukijalle tuttui-
hin hahmoihin. Mutta jos teksti ymmärretään liian nopeasti, sen edessä 
on ennenaikainen kuolema. Tarinan tulisi siis toisaalta hidastaa lukijan 
ymmärtämisen prosessia ja varmistaa tällä tavoin eloon jäämisensä. Tästä 
syystä se viljelee vieraita aineksia, kasaa lukijan tielle vaikeuksia tai vain 
lykkää odotettujen ja kiinnostavien seikkojen esittelyn myöhempään 
vaiheeseen. (Kertomuksen poetiikka, 1991, 156)
  Lukijan mahdollisuus täyttää tarinan jättämät aukot on tarinan-
kerronnan elinehto. Kaikkea ei pidä eikä tarvitse kertoa tai sanallistaa. 
Kertomuksen perusluonteeseen kuuluu, ettei sitä koskaan voida kertoa 
kokonaisuudessaan - tähän perustuu koko kertomuksen dynaamisuus 
(Kertomuksen poetiikka,  1991, 162). Kuten David Bland kirjoittaa ku-
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T a r i n a a  l u o v a t
k u v a l l i s e t  e l e m e n t i t
v e r b a a l i s e t  e l e m e n t i t
f y y s i n e n  r a k e n n e  j a  e s i t y s t a p a
vakirjasta ja sanallistamisesta teoksessaan A history of  Book Il lustration 
(1958): ”. . . for the more minutely you describe the more you will  confine 
the mind of the reader, and the more you will  keep him from the knowl-
edge of  the thing described. And so i t  i s  necessary to draw and to describe.” 
(Salisbury, 2012, 11)
Kulttuurimme on muuttumassa yhä vahvemmin visuaaliseksi, ja etenkin 
informaation välittämisessä visuaalinen kieli alkaa jo olla samalla tasolla 
kirjoitetun kielen kanssa. Visuaalisen kielen tärkeyden ymmärtäminen 
mahdollistaakin kokonaisen kentän hyödyntää todella molempia esitys-
tapoja ja luoda teoksia, jotka ovat sujuvia ja syvätasoisia niin verbaalisesti 
kuin visuaalisestikin.  Kuten vaihtoehtoiseen kirjasuunnitteluun keskitty-
vällä The Publishing Lab-sivustolla todetaan, me tarvitsemme tarinanker-
tojia ja tarinoita, jotka eivät halua puuduttaa tai latistaa meitä lukijoina. 
Tarvitsemme tarinoita, jotka saavat meidät näkemään vaivaa tarinan eteen 
ja tarinankertojia, jotka ovat vaativia ja edellyttävät vastaanottajalta aktii-
vista ja pohdiskelevaa asennetta. (http://the-publishing-lab.com/)
2 . 3  L u k e m i s e n  j a  k e r r o n n a n  t a v o i s t a 
     k u v a l l i s e s s a  t e o k s e s s a
Tietyt opitut lukemisen ja katsomisen ohjeet pohjustavat aina kuvan 
katsomista ja hahmottamista, vaikka myös esityksen sisällöllä, tekniikalla 
ja tyylillä on vaikutusta siihen, miten kuvaa luetaan. Ihminen kuitenkin 
käsittelee kuvia paljolti automaattisesti, eikä katsomista opita samassa 
mielessä kuin puhumista ja kirjoittamista (Mikkonen, 2005, 25).
Amerikkalainen taidehistorioitsija ja filosofi Richard Wollheim viittaa 
käsitteellään seeing-in erityiseen visuaalisen kokemuksen perus- tai alkeis-
muotoon, joka syntyy kuvapinnan ja sen jonkin elementin havaitsemises-
ta. Kokemus perustuu erotteluun erilaisten pintojen ja hahmojen välillä: 
samaan aikaan ollaan tietoisia pinnasta, jota katsotaan (pinta itse jälkenä), 
ja havainnoidaan jotain siinä olevaa, esimerkiksi hahmoa, joka tulee esiin 
kuvapinnan etualalta tai häipyy sen taustalle. (Mikkonen, 2005, 25)
Kuvallista esitystä katsottaessa katsoja tutkii visuaalista kenttää aluksi 
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H a n n a h  W a l d r o n :
V e n i c e  F u r o s h i k i
Y h t e n ä i s t ä  p i n t a a  l u e t t a e s s a  t a i  k a t -
s o t t a e s s a  k a t s e e n  r e i t t i  j a  s e n  m y ö t ä 
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varsin epäsäännöllisesti edestakaisin, kunnes havainnot alkavat keskittyä 
katsojaa eniten kiinnostaviin kohtiin ja ryhmittyä eräänlaisiksi havaintojen 
kimpuiksi. Katseen liike etenee epäselvästä kokonaiskuvasta kohti tarkem-
paa katsomista, jonka avulla katsoja selvittää yksityiskohtia ja nähtyjen 
asioiden suhteita. (Mikkonen, 2005, 24-25) Myös kuvapinnan tilallisuudel-
la, epäjärjestyksellä, materiaalisuudella ja tiheydellä voidaan tuoda esiin 
kuvan ominaisuuksia, mahdollisuuksia ja rajoja. (Mikkonen, 2005, 27)
Kuvakirjojen lukemisella onkin oma rytminsä ja rakenteensa, oma 
tapansa järjestää visuaalista ja verbaalista informaatiota. Tekstin ja kuvi-
tuksen ohella esimerkiksi taitto on merkittävä kuvakirjan kokonaisuuden 
asettelulle: kuvien kehykset, aukeaman sommittelu ja värimaailma tukevat 
kerrontaa. Aukeama on kuvakirjassa yleensä tärkeämpi elementti kuin 
sivu. Kuvakirjan tarina alkaa usein kannesta: kansi, nimiösivu ja loppusi-
vut asettavat kertomuksen tunnelman. (Mikkonen, 2005, 368-369)
Varhaisempien jaotteluiden mukaan kieli painottuu ajallisuuteen ja kuva 
tilallisuuteen. Uudemmat teoriat eivät enää erottele esitysmuotoja näin tar-
kasti, mutta pitävät tarkan ajallisen järjestyksen puutetta kuvan erityispiirtee-
nä.  Kuvallisessa tarinankerronnassa lukijan on vaikeaa, ellei täysin mahdo-
tonta, tietää ajallista eroa tapahtumien järjestyksen ja esityksen järjestyksen 
välillä. (Mikkonen, 2005, 29)  Tämä luokin haasteensa sille, miten katsoja voi 
löytää järjestyksen ja miten ja missä järjestyksessä asiat ja tapahtumat kuvas-
sa esitetään: mistä visuaalisen kertomuksen alku tai loppu tunnistetaan? 
Yksittäisessä kuvassa onkin tästä syystä hankala kertoa tapahtuma-
painoitteista tarinaa, vaikka ajallisuus voidaankin merkitä kuvapintaan 
esimerkiksi toistamalla samaa hahmoa samassa kuvassa tai jakamalla kuva-
pinta osiin. Myös kuvalliset symbolit ja metaforat ovat yleisiä, kuvien sarjat 
voivat kertoa tarinoita ja myös yksittäiset kuvat voivat toimia viittauksina 
kertomukseen. (Mikkonen, 2005, 32) 
Kuvallista teosta luettaessa myös pienimmätkin yksityiskohdat ja niiden 
suhteet nousevat merkitsevään rooliin - kuvassa kaikki osatekijät ovat 
yhteydessä keskenään (Mikkonen, 2005, 29).  
Merkitsevät vastakohtaisuudet, esimerkiksi värien, valon, perspektiivin 
tai hahmojen luomat kontrastit, luodaan tapauskohtaisesti. Kuvallisen 
K a t s e e n  o h j a a m i n e n  r e i t t i m ä i s e l l ä 
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sommitelman osien merkitys on aina riippuvainen kuvan tekijästä sekä 
kuvan tyylistä. Mikkonen kirjoittaakin, että on ylipäätään kyseenalaista 
erottaa ”yksiköitä” kuvan kauttaaltaan merkitsevästä kuvapinnasta. (Mik-
konen, 2005, 30)
Visuaalisen teoksen on tarjottava myös näkökulma sen katsomiseen. Nä-
kökulmaan - tai näkökulmiin - on mahdollista sisällyttää katsomisjärjes-
tykseen liittyviä ohjeita. Näihin ohjeisiin voidaan laskea esimerkiksi kuvan 
esittämää tilaa jakavat perspektiiviratkaisut, kuten linjat sekä etualan ja 
taustan välinen suhde. On tavallista, että kuvasta voi myös saada käsityk-
sen siinä esitettyjen henkilöhahmojen tai sen katsojan näkökulmasta. 
Näkökulma tai katsojan asema voidaan rakentaa kuvaan myös rajauksen 
avulla. (Mikkonen,  2005, 188)
A j a l l i s u u d e n  l u o m i n e n  k u v a a n 
h a h m o j e n  t o i s t o l l a 
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”What is  the use of  a book”, t h ough t  A l i c e , ”wi t h ou t 
p i c t u re s  o r  c onve rs a t i on s ?”
-  l e w i s  c a r r o l l
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B r u n o  M u n a r i n  i r t o s i v u i s t a  k o o s t u v a 
t e o s  L o o k  i n t o  m y  e y e s  ( 1 9 6 9 )
3 . 1  L u k i j a n  r o o l i s s a
Tekstiä tarkasteltiin pitkään itsenäisenä, yksittäisenä elementtinä, kunnes 
semiootikko ja tutkija Umberto Econ edustama uudempi suhtautumistapa 
alkoi korostaa tekstin ja kuvan sekä lukijan vuorovaikutussuhdetta: vain 
lukijan tai katsojan kautta tarina voi herätä henkiin, ja tästä syystä sitä on 
myös tutkittava vastaanottajan näkökulmasta. (Kertomuksen Poetiikka, 
1991, 149)
Nykytutkimus nostaakin esiin ajatuksen, että lukija ja katsoja on aina 
aktiivinen merkityksen tuottaja. Merkitys ei synny vain väreistä ja muo-
doista, vaan tärkeää on myös se, missä yhteydessä kuva esitetään, kuka sitä 
katsoo ja miten kuva kommunikoi. Tärkeänä elementtinä nähdään kuvan 
ja katsojan välinen suhde. Katsojan rooli viedään äärimmilleen teoksissa, 
joissa on hyvin vähän - tai ei ollenkaan - tekstiä. (Katseen rajat, 1998, 77)
Bruno Munarin teos Look into my eyes  (1969) koostuu 25 irtonaisesta 
sivusta - kasvoista, joiden eri väriset silmät ja niiden paikalla olevat aukot 
luovat mahdollisuuden interaktiiviseen lukutapaan. Teoksessa teksti 
painottuu ainoastaan nimeen ja kirjan alussa oleviin ohjeisiin: ”All these 
pages can be mixed up so as to vary their order. They can be put into small 
groups to change the colour of the eyes of almost all the drawings. Just like 
in reality, everyone who sees the world through the same eyes will not have 
any particular comments to make. Only people who see the world different-
ly can offer information that will widen another’s perspective. So mix the 
drawings round, change the colour of the eyes, let’s get used to seeing the 
world through other people’s eyes.” (http://the-publishing-lab.com/)
Eri materiaalien koskeminen, silmien värien muuttelu sekä irtonais-
ten sivujen siirtäminen omien kasvojen eteen haastavat lukijan osal-
listumaan ja katsomaan teosta eri perspektiiveistä, luomaan tarinoita 
ja näkökulmia itse. Munarin kirjassa ajatus lukijasta tarinantuottajana 
on tuotu lastenkirjamaisen naiivisti ja selkeästi, jopa pelimäisesti esiin, 
mutta tietyllä tapaa tekstin ja kuvan lukeminen on tätä aina. Kuvaa 
katsoessa tai siihen osallistuessa katsoja verbalisoi eli tulkitsee tarinan 
mielessään, kun taas tekstiä lukiessaan hän muuttaa sen visuaaliseen 
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muotoon - näin tarina syntyy loppukädessä lukijan mielessä ((http://
the-publishing-lab.com/).
Verrattuna kirjalliseen kertomukseen kuvan katsojalla on periaatteessa 
suurempi vapaus valita, missä järjestyksessä ja miten hän kokee visuaalista 
esitystä. Liikkumattoman, yhden kuvan tapahtuma voidaankin ajatella 
pikemminkin virikkeenä kertomukselle kuin itse kertomuksena. (Mikko-
nen, 2005, 185-191) 
Onkin tavallista, että kuvassa mahdollisesti olevien tapahtumien katso-
misjärjestys on avoin. Kuvan katsojan on tavallaan otettava kertojan rooli 
itselleen, jolloin kuvien kertovuus on paljolti niiden kerronnallistamista. 
Modernille kuvalliselle kerronnalle tyypillistä on moninkertaistaa kerron-
nallisia vihjeitä ja kertomuksenomaisia osia - kuvan kertova mikrotaso voi 
olla hyvin rikas, mutta sen katsomisen järjestys voi jäädä avoimeksi. Näin 
lukijan rooli ja tulkinnan vapaus korostuu. (Mikkonen, 2005, 193-194)
3 . 2  K u v a n  j a  t e k s t i n  s u h d e
Taulun aihe, maalauksen nimi sekä teoksen ohessa kulkevat selvitykset 
työn taustoista vaikuttavat aina kuvan lukemiseen ja tulkintaan. Sanat 
ympäröivät kuvia, arvottavat niitä ja syventävät niiden merkitystä. Kuvan 
ja sanan suhdetta tulisikin tarkastella ennen kaikkea vuorovaikutuksena ja 
ajatella ne kokonaisuutena sen sijaan, että näkisi ne kahtena täysin erilli-
senä elementtinä. (Mikkonen, 2005, 7)
Kuvallisen ja sanallisen esityksen erot vaikuttavat taiteidenvälisissä 
yhdistelmäteoksissa ja taidelajista toiseen käännetyissä teoksissa monella 
tasolla. Yhdessä esitysmuodossa toteutettu versio teoksesta voi vaikuttaa 
siihen, miten kaikki muut versiot ymmärretään; kuinka paljon kirjan kuvi-
tus vaikuttaa luetun tekstin merkityksiin? (Mikkonen, 2005, 20)
Munarin edellä mainitussa teoksessa teksti on karsittu minimiin - ai-
noastaan teoksen nimeen ja alkusanoihin eli ohjeisiin, kuinka lukea teosta. 
Kuinka tulkita kuvaa suhteessa teoksen nimeen? Mitä kuvasta tai kuvista 
voisi ymmärtää, jos nimeä ei olisi lainkaan? Teoksen tekstit antavat lukijalle 
kiintopisteen ja alun. Lukijan omaksi valinnaksi jää, missä järjestyksessä 
irtonaisilla sivuilla leikkii ja millaisia tarinoita niistä synnyttää.
Samalla kun teos nimetään ja nimi liitetään itse teokseen, myös kuval-
linen teos muokkaa nimeä ja sen tulkintatapaa. Teoksen nimi vaikuttaa 
aina siihen, miten näemme kuvan - se sitoo merkityksen kuvaan, mutta 
merkittävän siteen (Munarin tapauksessa silmät ja katsominen) löytymi-
nen johtaa taas uusien kysymysten sarjaan: Mitä katsotaan? Mitä silmissä 
voi nähdä? Mitä toisen silmien kautta voi nähdä? Kenen silmien?  Tämä 
nimen ankkurointi teokseen ei päätä tulkintaa vaan on sen edellytys ja 
aloittaa itse tulkinnan. Kuten Kai Mikkonen teoksessaan Kuva ja sana 
(2005) kirjoittaa, teoksen nimi ei vain nimeä teosta eikä nimi vain anna 
kuvalle merkitystä, vaan luodessaan viitekehyksen kuvalle se tekee mer-
kityksen ylipäätään mahdolliseksi: onko teos enää sama, jos sillä on eri 
nimi? Hän toteaakin, että nimi on kuvan kehys, jota sovelletaan kuvan 
katsomiseen - se ehdottaa tiettyä suhdetta kuvaan ja sen tulkintaan. Nimi 
toimii eräänlaisena ohjeena sille, miten kuvaan pitäisi suhtautua ja osoit-
taa sen, mitä on tarkoitus katsoa. (Mikkonen, 2005, 80-85)
Nimi on osa kokonaisuuta, jota se myös edustaa. Kirjan, kuten myös 
taulun nimi, voi nimeämisen ohella täydentää teosta tai tulkita sitä: se voi 
herättää odotuksia, tarkentaa teoksen merkityksiä, korostaa ja alleviivata 
jotakin teemaa, mystifioida teosta tai tehdä siitä monimielisemmän. Ku-
vissa nimi on usein ainoa tapa liittää kuva tiettyyn toimintaan ja ajalliseen 
jaksoon. (Mikkonen, 2005, 86)
Kuva ja teksti toimivat yhdessä usein tavalla, jossa kuvaa ja sanaa on 
ainakin jollain tasolla mieletöntä erottaa toisistaan mutta joissa niiden 
erolla on myös oma tärkeä tehtävänsä.  Kirjan kuvituksen ja kuvakirjan 
tutkimuksessa kehitetty termi ikonoteksti määritellään teideteokseksi 
tai muuksi esitykseksi, jonka visuaalisia ja verbaalisia osia ei voi erottaa 
toisistaan. Ikonotekstissä kirjoitetut ja kuvalliset elementit ovat koko-
naisuutena erottamattomat; jos yksi elementti poistettaisiin, ei teos olisi 
enää sama. Ikonoteksti vaatii ja saa aikaan monenlaisia lukuprosesseja ja 
katseen ratoja. Se edellyttää sekä kuvapinnan että kirjoitetun tekstin hah-
mottamista. Kuvakirja on ikonotekstin perusmuoto, sillä sen lukemisessa 
on olennaista hahmottaa kahden erillisen merkkijärjestelmän, kuvan ja 
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sanan, suhde. (Mikkonen, 2005, 48-49)
Teoksissa, joissa kuva ja sana toimivat erottamattomasti yhdessä, luki-
ja-katsojan on seurattava samanaikaisesti sekä verbaalisia että visuaalisia 
merkkejä samassa teoksessa. Kuvan ja sanan suhdetta hallitsee siis merkit-
tävä vuorovaikutuksen ja mahdollisen jännitteen tila. Tässä tilassa sanan ja 
kuvan liittyminen toisiinsa vaatii lukija-katsojalta aktiivista osallistumista, 
jotta teoksen merkitys voidaan ymmärtää. Tekstin ja kuvan yhteinen mer-
kitys samassa teoksessa ei toisin sanoen ole niiden summa (teksti + kuva)  
vaan niiden vuorvaikutuksen tulos (teksti > < kuva). Tässä vuorovaikutus-
suhteessa syntyy aina uusia lisämerkityksiä.  (Mikkonen, 2005, 49)
3 . 3  K u v a n  m e r k i t y s  l u k u k o k e m u k s e s s a
Kuvan ja sanan välistä suhdetta tutkineen W. J. T. Mitchellin mukaan kuvat 
pystyvät sisällyttämään sanomia, kertomaan tarinoita, ilmaisemaan ajatuk-
sia ja tunteita, nostattamaan kysymyksiä ja puhumaan meille (Katseen ra-
jat, 1998, 102). Taideteos on kuin mikä tahansa teksti, joka vaatii tulkintaa: 
tarkastellessamme teosta heijastamme siihen aina lisämerkityksiä omien 
kokemustemme ja tietomme pohjalta (Katseen rajat,  1998, 77).
Ajatteluun kietoutuvat kaikki muodostamamme käsitykset ja merkityk-
sen vivahteet, jotka kertyvät tilanteiden ja niihin liittyvien aistihavainto-
jen kautta. Merkityksiin voi sisältyä mielikuvia, äänimuistumia, tuoksuja, 
kosketuksia, tunteita ja kokonaisia assosiaatioketjuja (Hatva, 1993, 9). 
Aina, kun katsomme kuvaa ja ajattelemme, on läsnä jokin tunne, mieliku-
va tai käsitys (Hatva, 1993, 21).
Vain osa viestinnästä on verbaalista, suuri osa sanomista välitetään ku-
vien, eleiden, äänensävyjen ja muiden aistialueiden merkkien välityksellä. 
Vain osa kielellisestä ja ei-kielellisestä kommunikaatiosta voi korvata 
toisiaan, toimia vaihtoehtoisena ilmaisukielenä. (Hatva, 1993, 21)
Tässä juuri kuvallinen tarinankerronta nousee tärkeään rooliin: sillä on 
oma paikkansa, ja sen avulla pystytään viestimään tarinoita ja tunnelmia 
tavoin, jotka eivät verbaalisesti olisi mahdollisia. Nykyisin täysin tekstit-
tömät, ”hiljaiset” kuvateokset ovatkin hiljalleen yleistyneet.  Jos tällaiseen 
tunnelmaan pohjautuvaan tarinaan lisättäisiin sanat, tuotaisiin se takaisin 
turvalliselle ja helpommin ymmärrettävälle tasolle, mutta menettäisi se 
juuri sille ominaset erityispiirteensä.  Vaikka verbaalisesti kerrotut tarinat 
kiistämättä ovat helpommin ja nopeammin lukijan ymmärrettävissä, on 
hiljaisen, kuvallisen tarinankerronnan kautta mahdollista välittää jotakin 
tunnelmallisempaa, syvempää ja arvoituksellisempaa. Lukijaa vaaditaan 
katsomaan ja tutkimaan kuvia tarkemmin tarinan ymmärtämiseksi ja löy-
tämiseksi, ja tällöin tarina voi olla abstraktimpi ja runollisempi. 
3 . 4  K i r j a s u u n n i t t e l u n  v a i k u t u s  t a r i n a n k e r r o n t a a n
 
Bruno Munari keskittyi tutkimaan myös rakenteen vaikutusta kerrontaan 
lapsille suunnatuissa kokeellisissa kirjoissaan. Hän uskoi vakaasti, että 
perinteisen kuvakirjan periaatteet latistaisivat lasten synnynnäisen luo-
vuuden, sillä ne kouluttivat lapsen lineaariseen ajatteluun, samankal-
taisuuteen ja toistoon. Munari loi sarjan kirjoja, jotka kyseenalaistivat 
lastenkirjojen syvimmät periaatteet; ne yhdistelivät tekstiä muiden aistien 
varassa olevaan viestintään,  ja olivat yhtäaikaisesti sekä leikkimistä että 
oppimista varten - kuin  kokeellisia pelejä löyhästi kirjan muodossa. 
(http://the-publishing-lab.com)
Munarin lastenkirjat hylkäsivät kirjan perinteisen roolin tarinankertoja-
na ja niiden rakenteen kehittyessä ne tulivat yhä enemmän pelin kaltaisik-
si.  Niitä lukiessa lukijan täytyi olla täysin keskittynyt teokseen kaikilla 
aisteillaan ja sopeutua ajatukseen, ettei tule löytämään samaa tarinaa 
kirjan uudelleen avatessaan. 
Kirjakokeiluissaan Munari korosti lukijalta vaadittavaa joustavampaa 
ajattelua, halua ja suostumusta muuttaa ja muuttua kokemuksen ja tiedon 
myötä. Hän korosti, että lukijan täytyy lukuprosessissa tottua ajatteluun 
sekä mielikuvituksen ja luovuuden käyttöön. Kirjojen täytyy välittää tunne 
siitä, että ne on rakennettu yllätyksellisiksi, vuorovaikutteisiksi esineiksi. 
(http://the-publishing-lab.com)
Munarin päämääränä ei koskaan ollut opettaa lapsille tiettyä tapaa 
kirjan lukemiseen, vaan auttaa heitä ymmärtämään kuinka kirja esineenä 
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toimii ja mikä merkitys viestinnässä on kirjan luomilla mahdollisuuksilla: 
sen kolmiulotteisella muodolla, sivujen mahdollistamalla tilalla, tun-
toaistilla, visuaalisilla elementeillä sekä näiden mahdollisuudella ilmaista 
asioita, jotka eivät sanoin ole mahdollisia. (http://the-publishing-lab.com)
Sarjassaan Unreadable Books  Munari hylkäsikin täysin kirjoitetun vies-
tinnän ja kiinnitti huomion muihin aisteihin. Nämä teokset olivat kirjoja, 
jotka koostuivat yksinkertaisista värisivuista, paperinpaloista ja tekstuu-
reista.  Munari uskoi, että kirja, joka oli luotu tällä tavoin ilman tekstiä ja 
kommunikoi vain muodoin, värein, sarjoin ja materiaalein, on ennemmin-
kin moniaistista viestintää kuvallisen viestinnän sijaan. Munari itse kuvai-
lee: ”It is like taking a walk in a silent space in which enticements for our 
various sensory receptors abound.” (http://the-publishing-lab.com)
Munarin Unreadable Books on äärimmilleen viety esimerkki, mutta juuri 
siihen kiteytyy vaihtoehtoisten kirjojen syvin ajatus: antaa tilaa muille 
aisteille viestinnässä pelkän sanallisen viestinnän sijaan. Kun lähdin tutki-
maan esimerkkejä vastaavanlaisista teoksista, kiinnitin huomiota juuri näi-
hin perusperiaatteisiin - vuorovaikutteiseen viestintään, moniaistisuuteen 
sekä leikkisään, yllätykselliseen ja ennakkoluulottomaan lähestymistapaan.
L i n a  F o r s g r e n  k o k e e l l i n e n ,  t a r i n a n -
k e r r o n n a l l i n e n  t e o s  h a a s t a a  k a t s o -
j a n  t u t k i m a a n  j a  m u u t t a m a a n  t e o s t a . 
P u u l a a t i k k o  s i s ä l t ä ä  o h j e k i r j a n  j a 
v i i s i  e r i l a i s t a  k o k e i l u a .
L i n a  F o r s g r e n :  F i v e  E x p e r i m e n t s
F o r  R e v o l u t i o n
K u v a  9
K u v a  1 0
5
5
”Take  ca re  o f  t h e  s e n s e , and  t h e  s ound s  w i l l  t a ke  ca re 
o f  t h em s e lve s .”
-  l e w i s  c a r r o l l
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5 . 1  T y y l i s t ä
Yhtenä opinnäytetyöni tavoitteena oli vahvistaa kuvittajaidentiteettiäni ja 
syventää omaa tyyliäni. Opinnäytetyöni aikana pohdinkin paljon keskustelua 
tyylin ympärillä: onko erottuva kuvitustyyli erinomainen, lähes välttämätön 
keino vahvan kuvittajaidentiteetin luontiin vai vain muodin mukana muut-
tuva tapa ilmaisuun?
Tehdessäni opinnäytetyötäni suoritin myös harjoitteluni suunnittelutoi-
misto Hvass & Hannibalilla Kööpenhaminassa. Työskennellessäni toisen 
kuvittajan vahvaan tyyliin pohjautuvien töiden parissa oman tyylini tärkeys 
ja merkitys korostui; opinnäytetyö oli projekti, jossa pääsin täysin omalle 
alueelleni sen sijaan, että olisin vain seurannut ja toistanut toisen tyyliä ja 
tapaa tehdä asioita. Nämä kaksi työskentelytapaa toivat lisäperspektiiviä ja 
selkeyttivät sitä, että itse tarvitsen kuvitukseen henkilökohtaisen siteen, 
joka minulla syntyy juuri oman tyylini kautta. 
Oma tyylini pohjautuu pitkälti käsin piirtämiseen ja erilaisten pintaku-
vioiden käyttöön.  Tyylini on välttämättömän tärkeä osa kuvituksiani. Vaikka 
se ehkä tietyin osin aivan väistämättömästi seuraa ympärillä olevaa muotia, 
koen tyylini syvimmän luonteen olevan jotakin pysyvämpää: se ei ole vain 
tekniikka tai työvälineet, muodissa olevat värit tai tapani piirtää, vaan tapani 
nähdä asiat.  Teknisiä seikkoja enemmän minua kiinnostaa kuvituksissa tie-
tynlainen outous, virheet tai sivuvire; jokin, mistä katsoja ei aivan saa otetta. 
En tahdo pyrkiä vain kauniiseen lopputulokseen, sillä tällöin kuvitus jää 
helposti pinnalliseksi. Kuvittaja Kate Moross on kiteyttänyt asian hyvin: 
”The most important thing is that your images have a quirk over and above aes-
thetics. This might be humour, naivety or wit; maybe they have layered meaning, 
or stories hidden in the detail; or perhaps they are super simple but execute the con-
cept perfectly. It is these things that make an illustration more than just a picture.”
5 . 2  P r o s e s s i n  k u l u s t a
Kuvitukseni syntyvät kirjoittaen ja luonnostellen. Olen kasvattanut valta-
van pinon muistikirjoja, jotka täyttyvät yksittäisistä sanoista ja ajatuksista, 
jotka ehkä vieraan silmin saattavat vaikuttaa hyvin etäisiltä projektia 
ajatellen. Koen ne kuitenkin oivalliseksi tavaksi herättää assosiaatioketjuja 
ideointivaiheessa.  Myös vanhojen muistikirjojen lukeminen toimii ideoi-
den herättäjänä. Tämä työskentelytapa toimii myös toisinpäin: siinä missä 
teksti tai yksittäinen sana saattaa herättää kokonaisen kuvamaailman, myös 
yksittäinen kuva saattaa herättää pitkän ajatusketjun sanoja tai uusia kuvia.
En halua nojata kuitenkaan sattumiin. Vaikka yllättävistä yhdistelmistä 
syntyvät ajatukset ja ideat saattavat syntyä sattumista, täytyy niille löytää 
merkityksellinen pohja. Vaikka tarkoitus onkin luovuttaa lukijalle osavastuu 
tarinallisuuden syntymisestä, ei tarkoitus ole kasata satunnaisten ele-
menttien kimppua ja jättää kaikkea vastuuta lukijalle, sillä tällöinhän juuri 
tavoiteltu vuorovaikutuksellisuus katoaisi. Pyrkimyksenä on, että työllä on 
jokin pysyvä pohja ja ydin, joka säilyy riippumatta siitä miten lukija reagoi 
teokseen ja mitä elementtejä, ajatuksia ja tunteita siihen itse sitoo.
Jaan opinnäytetyöni prosessin kulun kolmeen päävaiheeseen: sanalliseen 
ideointiin,  kuvalliseen luonnosteluun sekä lopullisen produktion tekoon. 
Osittain vaiheet lomittuivat ja tapahtuivat samanaikaisesti, etenkin kaksi 
ensimmäistä vaihetta. Nämä myös kestivät ajallisesti huomattavasti pidem-
pään kuin lopullisen produktion teko. 
Luonnos- ja ideointivaiheen kuvauksen kuva-aineisto ei sisällä kaikkea 
prosessin aikana syntynyttä aineistoa, vaan valitsin suuresta määrästä olen-
naiset, lopullisen teoksen kannalta merkittävät luonnokset.
5 . 3  I d e o i n t i v a i h e
Opinnäytetyöni idea ja teema muuttui ja muotoutui alkuvaiheessa mo-
neen otteeseen. Selkeää kuitenkin oli, etten halunnut kuvittaa vahvasti 
juonellista ja toiminnallista tarinaa, vaan pikemminkin tunnelmaan poh-
jautuvan maailman, jossa tarinallisuus syntyy pienistä yksityiskohdista. 
Haastavaksi osoittautui ideoiden paljous: kuinka karsia ja kiteyttää, 
yksinkertaistaa ja syventää. Helposti kyllästyvä ja levoton mieli sai hyl-
käämään paljon, mutta toisaalta taas innosti kokeilemaan ja syventämään 
ajatusprosessia. Koen kuitenkin, että ajatusprosessin syventäminen ei aina 
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syvennä itse visuaalista työtä. Kun mielessä on paljon hyvää jonka haluaisi 
saada työhön mukaan, tulee työstä helposti liian pursuileva ja rikkonainen. 
Insensiivisyys ja syvyys vaatii tiettyä selkeyttä ja yksinkertaistamista: mikä 
on työn ydin, sen syvin ajatus tai olemus, tunnelma jonka se haluaa välittää?
Teokseni teemaksi valikoitui lopulta musiikki - ääni, melodia, rytmi ja 
sen myötä tanssi. Idea hautui mielessäni jo opinnäytetyöni pohdintaosuut-
ta miettiessäni, käsitteleehän sekin osaltaan teoksen ääntä ja äänettömyyt-
tä sanattomien teoksien yhteydessä. 
Varsinainen ajatus tanssista lähti luettuani tutkimuksesta, jonka mu-
kaan kaikissa kielissä ei edes ole musiikille ja tanssille erillisiä sanoja. 
Vaikka tanssin muodot ovat kulttuurisia, taipumus sovittaa liikkeemme 
musiikkiin on biologinen. Mukautumista kehon ulkoiseen rytmiin kutsu-
taan tahdistumiseksi, ja sitä tavataan ihmisen lisäksi vain muutamalla har-
valla eläimellä. Toistensa ääniin ja liikkeisiin voivat tahdistua esimerkiksi 
kiiltomadot ja tulikärpäset sykkiessään ja sirkat sirittäessään.
Tästä ajatuksesta ihastuneena aloin tutkia ääntä, musiikkia ja tanssia tar-
kemmin, ja se tuntui sopivalta myös tarinankerronnallisesta näkökulmasta 
omaa opinnäytetyötäni ajatellen. Tutkimus kertoi: rytmi menee parhaiten 
perille korvien kautta, mutta myös näköaistimukseen voi tahdistua. Ajatus 
samaan rytmiin tahdistuvista tanssijoista ja tulikärpäsistä vei ajatukseni 
puutarhajuhliin, ja tätä kautta tarkentui kuvitusteni ensimmäinen pääaihe. 
Lopulta idea puutarhajuhlista, tanssista ja rytmistä vei ajatukset sadetans-
siin. Minua kiehtoi siihen liittyvä riemastuttava uskomus: tanssi l la saat 
sen mitä toivot .
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K u v a  1 1 K u v a l l i s e n  i n s p i r a a t i o n  e t s i n t ä ä 
( To v e  J a n s s o n )
A l k u i d e o i n t i a :  h y l ä t t y  s u u n n i t e l m a 
s o i t t o l i s t a s t a ,  j o n k a  t a r k o i t u s  o l i 
k u u l u a  t e o k s e e n .
P L A Y L I S T
I
1 .  L o o k  a n d  Y e s  ( 2 : 5 6 )
3 .  S p a c e  M a k e r  ( 4 : 3 2 )
4 .  S m e l l  M e m o r y  ( 9 : 2 2 )
1 1 .  M e l o d y  M a s k s  ( 2 : 1 1 )
I I
4 .  P o o l s  ( 3 : 5 6 )
6 .  P l a c e  I  K n o w  /  K i d  L i k e  Y o u  ( 2 : 2 9 )
7 .  T h r e e  W i t h  t h e  L i g h t s  I n  I t  ( 1 : 5 3 )
8 .  N i g h t l y ,  D a i l y  ( 5 : 4 2 )
I I I
1 2 .  T h e  P l a c e  ( 4 : 0 7 )
9 .  B i r t h d a y  B e a t  ( 2 : 5 8 )
1 0 .  S w i n g i n '  P a r t y  ( 3 : 2 1 )
1 3 .  P i r o u e t t e  ( 4 : 1 1 )
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5 . 4  L u o n n o s t e l u
Piirroskokeiluiden kautta pyrin rakentamaan sisällöllisesti ja tyylillisesti 
eheän kokonaisuuden. Minulle luonnostelu on tarinan etsintää.  Tapanani 
on tuottaa mahdollisimman paljon kuvamateriaalia teeman ympäriltä ja 
sen avulla ikään kuin muodostaa tarinan rajat.
   Teen harvoin aivan tarkkoja suunnitelmia lopullisista kuvituksista, 
sillä olen todennut, että lopullinen kuvitus muuttuu ja muotoutuu omak-
seen joka tapauksessa. Tärkeämpänä näenkin yleisemmän luonnostelun 
tunnelmasta ja rajojen etsimisen ennen varsinaisen kuvan tekoa. Piirrän 
yksittäisiä elementtejä, yksityiskohtia, kuoseja ja kuvioita, ja luon työn 
pohjavireen ja taustatarinan.
Itselleni on aina ollut haasteellista kuvata liikettä. Koen, että työni ovat 
hyvin usein tietyllä tapaa pysähtyneitä, johon ehkä osaltaan vaikuttaa tark-
ka ja huolellinen tapani etsiä viivaa. Tämä johtaa usein siihen, että viivan 
huolettomuus ja vapaus karisee viimeistään luonnosteluvaiheen jälkeen 
pois. Alusta asti osasinkin odottaa, ettei luonnosvaiheen lennokkaampi 
jälki ja viivan kurittomuus välttämättä ulottuisikaan lopullisiin kuvituksii-
ni.  Pyrinkin kiinnittämään huomiota muihin tapoihin tuoda liike ja rytmi 
kuvaan, ja keskityin muun muassa erilaisten pintojen ja kuosien rytmityk-
seen sekä elementtien vaihtelevaan toistoon.
Ty y l i l l e n i  t y y p i l l i s e s t i  a l o i t i n  l u o n n o s -
t e l u n  e r i l a i s i a  k u o s e j a  p i i r t ä m ä l l ä .
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H a h m o l u o n n o k s i a
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H i l j a l l e e n  k u v i t u s t e n  e l e m e n t i t  a l k a -
v a t  s a a d a  t y y l i n s ä  j a  m u o t o n s a .
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5 . 5  L o p u l l i s e n  t e o k s e n  t o t e u t t a m i n e n
Rakenteen suhteen tuntui tärkeältä lähteä liikkeelle yksinkertaisesta ideas-
ta. Tämä osoittautui haasteellisemmaksi pyrkimykseksi kuin kuvittelin, sillä 
oli helppo lähteä haaveilemaan isompimuotoisesta, monimutkaisemmasta 
teoksesta.  Vaikka olisikin ollut kiinnostavaa lähteä kehittämään pidemmälle 
myös tarinallista puolta ja mahdollisuutta sen muuttamiseen, päätin rajalli-
sen ajan vuoksi keskittyä tunnelmaan ja rytmiin taustateemani mukaisesti. 
Kun siirryin luonnosvaiheesta itse teoksen toteutukseen, yritin verrata 
luonnoksia tapaan jolla ajattelen; vastaavatko kuvat mielikuviani? Huo-
masin, että ajatuksissani rytmi oli nopeampaa, tanssi villimpää ja kuritto-
mampaa, luonnokseni taas hillittyjä ja rauhallisia. Koska halusin työhöni 
vaihtelua juuri rytmissä, pyrin vaikuttamaan siihen rakenteen kautta: 
sivujen kokojen vaihteluilla sekä mahdollisuudella kääntää sivut ympäri, 
jolloin sivujen takaosan vauhdikkaampi kuosi tulee osaksi kuvapintaa ja 
näin muuttaa teosta. 
Lopullinen rakenne sisältää 15 kaksipuoleista sivua, joiden tarkoitus on 
toimia korttimaisesti yksittäin, ryhminä tai lineaarisesti selaten, mutta 
ennen kaikkea suuripinta-alaisena teoksena osien paikkoja vaihdellen ja 
niitä käännellen. Sivuja on kolmea eri kokoa, ja ne asettuvat kolmeen eri 
riviin. Sivut on merkitty symbolein, jotka ovat löyhänä ohjeena kuvien 
ryhmittämiselle. Teoksen yhteyteen kuuluvat myös ohjeet.
A
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B B
B
A
R a k e n n e :
1 5  s i v u a
B - s i v u t
6  k p l
1 2 . 5  x  1 2 . 5  c m
A - s i v u t 
3  k p l
1 2 , 5  x  2 5 , 0  c m
C - s i v u t
6  k p l
1 2 . 5  x  6 . 2 5  c m
3 7. 5  c m
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L u k e m i s e n  t a v a t :
y k s i t t ä i s e t  k o r t i t ,  l i n e a a r i n e n  s e l a a m i -
n e n ,  r y h m i t t ä m i n e n  s e k ä  k a i k k i e n  s i v u j e n 
k o k o a m i n e n  y h t e e n .
A
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S i v u t  o n  m e r k i t t y  s y m b o l e i n , 
j o i d e n  i n s p i r a a t i o n a  o v a t  s ä ä -
k a r t t o j e n  m e r k i n n ä t  s a t e e s t a 
j a  p i l v i e n  k e r ä ä n t y m i s e s t ä .
K u v a t  1 2 ,
1 3 ,  1 4
L o p u l l i s e t  s y m b o l i t :
Usein ongelmalliseksi koen alkuideoista ja luonnosteluvaihteesta 
siirtymisen lopullisiin kuvituksiin. Materiaalia on paljon, ja kaiken yrittää 
helposti mahduttaa samaan työhön. Tämän vuoksi teinkin lopulta monien 
epäonnistuneiden kokeilujen jälkeen tiukan rajauksen myös luonnosten 
puolella, ja jaottelin kaaosmaisen suuren paperipinon pienempiin pinoi-
hin hyläten lopulta suuren kasan luonnoksia katsomatta niitä enää.
Lopulliset kuvitukset tein itselleni tyypillisin välinein: mustekyniä, 
sivellinkyniä ja lyijykynää käyttäen. Koska tyylini on pikkutarkkaa ja tah-
doin teoksen mikrotason olevan rikas, käytin vastapainona yksinkertaisia 
välineitä ja pidin teoksen pelkistetyn mustavalkoisena.
  Teoksessa ei ole vain yhtä hahmoa ja huomionkiinnittäjää, sillä pyrin 
siihen, että katse voisi vaeltaa yksityiskohdissa. Tämän vuoksi päädyin 
valitsemaan teoksen henkilöhahmoiksi pieniä, muodoiltaan vaihtelevia 
hahmoja, joiden olemus on abstraktimpi ja viitteellisempi. Hahmojen 
runsaus kuitenkin johti sekavaan lopputulokseen, joten lopulta rajasin 
hahmot yhteen samanmuotoiseen, toistuvaan hahmoon. Tämän kautta 
myös liikkeen tuntu oli helpompi saavuttaa .Hahmot jakautuivat sivuja 
kokonaisuutena katsottaessa kuvapinnalle tasapuolisemmin, ja rytmitys 
syntyi helpommin eri kokoisten hahmojen sommittelusta. 
Minua kiinnosti myös samanmuotoisen hahmojen tulkitseminen: lukija 
voi halutessaan nähdä sen yhtenä ja samana, toistuvana päähenkilönä 
jolloin teoksen voi nähdä ajallisesti jatkuvana, tai vaihtoehtoisesti tulkita 
teoksen kuvaavan vain yhtä hetkeä, jolloin hahmoja on useita. 
Kuvallisessa teoksessa pienetkin yksityiskohdat nousevat merkitsevään 
rooliin, ja eri elementtien suhde toisiinsa korostuu. Hahmojen rajaaminen 
mahdollistikin myös yksityiskohtien ja muiden elementtien runsauden. 
Vaikka ykittäinen sivu muista irrallaan on pelkistetty, muodostavat ne 
yhdessä rikkaamman kokonaisuuden. 
Pohdin pitkään pakkaukseksi kangaspussukkaa, mutta päädyin lopulta 
vaihtamaan pussin muoviseen, sillä se assosioitui omassa mielessäni sa-
teensuojaan ja sateeseen. Muovipussukan ja teoksen eri osat yhteen sitoo 
nauhakiinnitys, jonka nimipainatuksen toteutin silitettävän tulostuspa-
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perin avulla.  Pakkaus ja sen eri osat ovat merkitsevässä roolissa kokonai-
suutta ajatellen ja sitovat tarinan yhteen. Tahdoinkin materiaalien tukevan 
teemaa ja tunnelmaa: tuntoaistilla on merkittävä rooli ensivaikutelmaan, 
ja teoksen pakkaus ja kansi asettavat kertomuksen tunnelman.  
M a t e r i a a l i t e s t e j ä
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”Doe s  anybody read  a  p i c t u re  b o ok  f rom  b e g i nn i n g ? 
I  d on’ t . Th e  e y e  ha s  t o  t rave l .”
-  d i a n a  v r e e l a n d
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Vaihtoehtoista suunnittelua mietittäessä näen tärkeänä pelottoman ko-
keilunhalun, joka ei itselleni ole aina itsestäänselvyys. On tehtävä jotakin, 
jonka toimivuudesta ei ole lainkaan varmuutta. Jo alusta asti mielessäni 
olikin tieto siitä, että lopputuotteeni jää hyvin todennäköisesti kokeilun 
tasolle valmiin ja täysin toimivan teoksen sijaan. Tämä olikin jäädyttää 
minut välillä täysin, ja muutamina epätoivon hetkinä mietin jopa aiheen 
vaihtoa turvallisempaan ja helpompaan.
   En kuitenkaan valinnut opinnäytetyöni aiheeksi itselleni helpointa 
aihetta, sillä olen huomannut kuinka helposti työskennellessä päätyy 
tekemään vain asioita, joissa tietää onnistuvansa. Tämän helppouden ja 
turvallisuuden välttäminen sekä kyseiseen projektiin sitoutuminen sen 
ajoittaisesta tuskaisuudesta ja epäonnistumisen pelosta huolimatta onkin 
ollut yksi työprosessin kasvattavimmista piirteistä; se on kasvattanut pitkä-
jänteisyyttäni ja kykyäni sietää oloa myös mukavuusalueeni ulkopuolella.
Alusta asti tiedostin myös projektinhallinnan haasteet projektin laajuu-
den kannalta. Suuri osa ajastani menikin taustatyön tekemiseen, tutkimi-
seen, ajatustyöhön ja luonnosteluun. Koen kuitenkin pohjatyön laajuuden 
lopputuloksen kannalta tärkeäksi.  Alkuharhailu, pohdiskelu ja hauduttelu 
nousee tärkeään rooliin prosessin kokonaisuutta ajatellen, vaikka työ on 
venynytkin alunperin suunniteltua aikataulua pidemmälle.  
Myös graafisen suunnittelun ja taiteen rajapinnoilla työskentely toi lisä-
haastetta mutta toisaalta myös osaltaan syvensi ajatusprosessia. Se pakotti 
kyseenalaistamaan omat motiivit ja pyrkimykset: Missä vaiheessa työ on 
pelkkää itseilmaisua? Mitkä ovat motiivini tekijänä, miksi teen ja kenelle, 
mitä hyötyä työstäni on?  
Mielestäni pitkälti itseilmaisuun pohjautuva työ ei kuitenkaan ole 
ristiriidassa sen kanssa, etteikö työtä voisi yhtälailla ajatella myös vastaan-
ottajan näkökulmasta. Harjoittelun tekeminen menestyville kuvittajille 
toi näkökulmaa pohdintaani ja epäröintiini: heidän ohjeensa oli, että juuri 
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omat projektit ovat välttämättömiä kuvittajalle uran pohjaa luotaessa, ja 
juuri ne syventävät eniten omaa suunnittelijuutta. 
Jotta prototyyppini nousisi valmiin teoksen tasolle, tulisi toteutusta 
hioa ja viimeistellä sekä pohtia, kuinka tarinallisuutta ja siihen osallis-
tumista voisi kehittää. Haluaisinkin syventää tarinallisuutta tunnelmaan 
painottamisen sijaan, kehittää vielä rakenteen toimivuutta ja pakettikoko-
naisuutta sekä selkeyttää ja syventää työn ydintä.
Yritän suhtautua loppuproduktiooni lempeästi: se ei ole aivan sitä mitä 
kunnianhimoisesti alkumetreillä tavoittelin, mutta lapsenkengissään hyvä 
alkusysäys sille.  Alusta asti korostin ajatus- ja tutkimustyötä produktion 
takana, joten koen että tavoitteeni tässä mielessä toteutuivat opinnäyte-
työtä kokonaisuutena ajatellen. Tutkin ja pohdin aihealuetta laajasti, ja 
tämä on syventänyt ajatteluprosessia työskentelyni takana sekä antanut 
paljon myös tulevia projekteja ajatellen.
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Opinnäytetyöni liitteisiin kuuluu printtimateriaali: yksi kuvitettu teos 
kokonaisuudessaan.


